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ɉɥɢɧɟ ɯɜɢɥɸɸɱɢɣ ɞɥɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ  ɪɿɤ ± ɪɿɤ ɪɿɱɧɨɝɨ
ɸɜɿɥɟɸɜɿɞɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɑɢɦɚɥɨɰɟɱɢɡɚɛɚɝɚɬɨ"
Ⱦɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɦɚɛɭɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɚ ɞɥɹ ɰɢɬɚɞɟɥɿ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ  ɰɟ ɜɟɪɲɢɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɤɜɿɬɭ  ɪɨɤɿɜ ɧɟɩɪɨɫɬɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɳɿɥɶɧɨ
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɛɭɪɟɦɧɨɸɿɫɬɨɪɿɽɸɞɟɪɠɚɜɢɿɪɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɬɚ Ⱦɧɿɩɪɚ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ ɞɜɨɯ
ɫɬɨɥɿɬɶ ɞɜɨɯ ɟɩɨɯ ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɿ ɡɚɩɨ
ɱɚɬɤɭɜɚɜɮɭɧɞɚɰɿɸɫɥɚɜɢɬɚɩɨɲɚɧɢɧɚɲɨʀDOPD
PDWHU ɹɤ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɜɭɡɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɟɸɄɚɬɟɪɢɧɨɸ ȱȱ ɩɿɞ
ɩɢɫɚɧɨ ɍɤɚɡ ɋɟɧɚɬɭ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɡɜɟɥɿɥɚ ɜ
ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚ
ɦɿɫɧɢɰɬɜɚ ɡɚɫɧɭɜɚɬɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɡ ɜɢɳɨɸ ɥɿ
ɤɚɪɫɶɤɨɸ ɲɤɨɥɨɸ ɩɪɢ ɧɶɨɦɭ Ⱦɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɜɢɳɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ  ɪɨɤɢ
ɩɿɫɥɹɜɢɞɚɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɍɪ ɿɛɭɥɨ
ɜɿɞɤɪɢɬɨ ȼɢɳɟ ɝɿɪɧɢɱɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɚ  ɜɟɪɟɫɧɹ
ɪ ɩɪɢ ɧɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ȼɢɳɿ ɠɿɧɨɱɿ ɤɭɪɫɢ
ɩɪɨɳɨɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɹɜɝɚɡɟɬɿ©Ɋɭɫɫɤɨɟɞɟɥɨªɿɜ
©ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɡɟɦɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟª ɐɶɨɝɨ ɠ
ɞɧɹɭɜɿɞɩɪɚɜɿɫɨɛɨɪɧɨɝɨɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɨɬɨɿɽɪɟɣ
ɈȾɋɬɪɚɯɧɨɜɫɶɤɢɣ ɜɿɞɫɥɭɠɢɜ ɦɨɥɟɛɟɧɶ Ʉɭɪɫɢ
ɦɚɥɢ ɞɜɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ± ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɿ
ɦɟɞɢɱɧɟ
ɉɟɪɲɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɢɯ ȼɢ
ɳɢɯ ɠɿɧɨɱɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɫɬɚɜ ɪɟɤɬɨɪ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɆȱɅɟɛɟɞɽɜ ɞɟɤɚɧɨɦ ɦɟ
ɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ± ɩɪɨɮɟɫɨɪ əɆȾɨɥɠɚɧɫɶ
ɤɢɣɈɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢɤɭɪɫɿɜɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹɡɿɡɧɚɱɧɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɛɨ ɭɪɹɞ ɧɟ ɧɚɞɚɜ
ɧɿɹɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɲɬɢ ɮɭɧɞɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɿɡ ɱɥɟɧɫɶɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɶ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɤɚɪɛɨ
ɜɚɧɰɿɜɡɚɪɿɤɁɧɚɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɧɚɞɚɜɡɚɦɨɠɧɢɣ
ɤɨɦɟɪɫɚɧɬ ɆɋɄɨɩɢɥɨɜ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɩɨɪɚɞɨɸ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱦȱəɜɨɪɧɢɰɶɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɫɩɪɢɹɧɧɹɜɢɳɿɣɠɿɧɨɱɿɣɨɫɜɿɬɿɳɨɜɿɞɚɥɨ
ȼɢɳɢɦɢ ɠɿɧɨɱɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ Ɂ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɭɫɢɥɥɹ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɛɭɥɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɛɚɡɢ ɚɥɟ ɣ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɩɨɲɭɤ ɤɚɞɪɿɜ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɬɚɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ
ɍ ɪ ȼɢɳɿ ɠɿɧɨɱɿ ɤɭɪɫɢ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɄɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɬɚɬɭɬ
ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɤɨɦɿɫɿɽɸ
ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɭ ɫɬɚɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɜɭɡɨɦ ɿ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ
Ʉɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɉɟɪɲɢɦ
ɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨɝɿɫɬɨ
ɥɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȼɉɄɚɪɩɨɜɚ ȼɿɧ ɡɚɥɭɱɢɜ ɞɨ
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɚɞɪɢ
ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɦɿɰɧɢɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞ
ɛɚɧɨ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɫɶɤɢɣ ɲɩɢɬɚɥɶ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɞɿɜ
ɧɢɰɬɜɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭɜɢɞɚɧɨɩɿɞɪɭɱ
ɧɢɤ ©ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɤɭɪɫ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɢª ɇɚ ɜɲɚ
ɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɱɟɫɬɶ 
ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ
ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ©Ʉɚɪɩɨɜɫɶɤɿ ɱɢɬɚɧɧɹª ɿ
ɦɟɞɚɥɶ ȼɉɄɚɪɩɨɜɚ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨ
ɫɥɿɞɧɿɪɨɛɨɬɢɡɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
ɉɟɪɲɢɣɪɟɤɬɨɪɄɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɪɨɮȼɉɄɚɪɩɨɜ
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ɍɪɜɿɞɛɭɜɫɹɩɟɪɲɢɣɜɢɩɭɫɤɥɿɤɚɪɿɜ
Ɋɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɛɚɡ ɉɟɪɲɿ
ɤɥɿɧɿɤɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ Ɂɟɦɫɶɤɨʀ
ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɨʀɥɿɤɚɪɧɿɬɚɥɿɤɚɪɧɿɑɟɪɜɨɧɨɝɨɏɪɟɫɬɚ
ɇɚ ɛɚɡɿ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɫɶɤɨʀ ɡɟɦɫɶɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
ɩɨɥɨɝɨɜɢɣ ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɇɟɥɟɝɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ɰɿ ɪɨɤɢ
ɚɥɟ ɜɠɟ ɬɨɞɿ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ
ɆɈɄɚɛɚɧɨɜ ɈȱɌɚɥɶɹɧɰɟɜ ȱȼɌɪɨʀɰɶɤɢɣ
ȺɎȾɪɠɟɜɟɰɶɤɢɣ əɃȽɚɥɶɩɟɪɧ ɆɋɄɚɯɿɚɧɿ
ȺɆɄɚɜɟɰɶɤɢɣɋɆɄɨɦɩɚɧɿɽɰɶɎȽɐɨɦɚɤɿɨɧ
ɬɚɿɧɲɿɡɚɤɥɚɥɢɨɫɧɨɜɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɞɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɜ ©Ʉɚɬɟ
ɪɢɧɨɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥª ©ɇɨɜɢɣ ɯɿ
ɪɭɪɝɿɱɧɢɣ ɚɪɯɿɜª ɍ ɰɿ ɪɨɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɭ
ɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿɲɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɯɿɪɭɪɝɚ ɩɪɨɮɟ
ɫɨɪɚ ɈɈȺɛɪɚɠɚɧɨɜɚ ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɧɨɜɢɣ ɧɚ
ɩɪɹɦɨɤ ɭ ɲɤɿɪɧɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿɣ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɬɚɥɚɧɨɜɢ
ɬɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ ɤɥɿɧɿɰɢɫɬɚɩɟɞɿɚɬɪɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ
ɆɎɊɭɞɧɽɜɚ ɿɦɟɧɟɦ ɹɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɚ ɹ ɦɿɫɶɤɚ
ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɚ ɚɤɚɞɟ
ɦɿɤɚ ɅȼȽɪɨɦɚɲɟɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤɢɣ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɤɚ
ɮɟɞɪɭɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿʀ
ɍɪ ɜɜɟɞɟɧɨɧɨɜɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧ ɡɚ
ɹɤɢɦ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɡɚɧɹɬɶ Ɂ ɪ ɿɧɫɬɢɬɭɬɩɨɱɚɜ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ
©Ɂɚɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿɦɟɞɢɱɧɿɤɚɞɪɢª
ɍ ɿ ɪɨɤɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɝɨɫɬɪɨɬɨɸ ɩɨɫɬɚɥɨ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɜɫɿɯ
ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɪ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ ɮɚ
ɤɭɥɶɬɟɬɭ Ɂɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ
ɆȻɋɬɚɧɿɲɟɜɫɶɤɚ ɅɆȽɨɪɨɜɢɰɶȼɥɚɫɨɜɚ
ȱɅɒɬɪɭɦɋɋɄɚɝɚɧɆȼȾɨɧɢɱ
ɍɪɜɿɞɤɪɢɬɨɩɟɞɿɚɬɪɢɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
Ɂɚ ɱɚɫ ɿɡ ɪ ɞɨ ɪ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɛɭɥɨ
ɡɚɯɢɳɟɧɨ  ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ
ɍɪɜɢɩɭɳɟɧɨɥɿɤɚɪɿȾɪɭɝɚɋɜɿɬɨɜɚ
ɜɿɣɧɚ ɩɟɪɟɪɜɚɥɚ ɦɢɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɜɢɹɜɢɥɚ
ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɨɧɭ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɍ ɫɟɪɩɧɿ ɪ
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɥɨ ɟɜɚɤɭɣɨɜɚɧɨ ɞɨ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɹ ɞɟ
ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɥɿɤɚɪɿɜ
ɉɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɶ ɟɜɚɤɭɚɰɿɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨ
Ɇɚɯɚɱɤɚɥɢ ɚ ɩɨɬɿɦ ɞɨ Ɍɚɲɤɟɧɬɚ ɿ Ɏɟɪɝɚɧɢ
Ɋɨɛɨɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ± ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿɤɚɪɿɜ
ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɭ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɨɧɚɞ 
ɥɿɤɚɪɿɜȻɚɝɚɬɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɨ ɛɨɪɨɥɢɫɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬɿ ɜ
ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɨɧɚɯ ɚɧɬɢɮɚɲɢɫɬɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞ
ɩɿɥɥɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɬɢɥɭ ȼɟɥɢɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ
ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɦȱȱɆɟɱɧɢɤɨɜɚɮɪɨɧɬɨɜɢɣɟɜɚɤɨɝɨɫɩɿ
ɬɚɥɶ ʋ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɛɭɜ ɞɨɰɟɧɬ
ȱɆɄɭɱɟɪɹɜɢɣ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɟɤɬɨɪȾɆȱ ɬɚ ɡɚ
ɜɿɞɭɸɱɢɣɤɚɮɟɞɪɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɚɩɪɚɰɸɜɚ
ɥɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢȾɈȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɅɈɋɦɢ
ɪɧɨɜɚ Ɇəɏɨɪɨɲɦɚɧɟɧɤɨ ɇɟɡɚɛɭɬɧɿ ɞɥɹ ɧɚ
ɳɚɞɤɿɜɿɦɟɧɚȯȽɉɨɩɤɨɜɨʀȽɊɨɦɚɧɨɜɨʀȱɄɥɸɽ
ɜɚ ɅɌɚɪɚɫɨɜɨʀ Ɇȱɋɚɹɧɨɜɨʀ ȽȺɄɥɟɲɤɚɧɹ
Ⱥɀɭɤɨɜɨʀɐɟɪɟɬɟɥɿ ɁȺɋɨɬɫɶɤɨʀ ɆɘȾɟɦɤɚ
ɆɌȿɫɫɿȿɡɿɧɝɚɊɊɄɚɛɚɧɨɜɚɉȱɋɹɛɪɚɬɚɿɧ
ɍɤɜɿɬɧɿɪɿɧɫɬɢɬɭɬɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɨɝɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɉɨɱɚɥɢɫɹ ɜɿɞɛɭɞɨɜɱɿ
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɭɫɚɯ ɤɥɿɧɿɤɚɯ ɥɚɛɨ
ɪɚɬɨɪɿɹɯ
ɉɥɿɞɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ ɱɥɟɧ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ȺɆɇ ɋɊɋɊ ɆȱɁɚɡɢɛɿɧ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪɢ ɌȯȽɧɢɥɨɪɢɛɨɜ ɆȼɆɿɪɬɨɜɫɶɤɢɣ
ɆɈɄɿɦɛɚɪɨɜɫɶɤɢɣ ȼɅȽɟɪɛɿɥɶɫɶɤɢɣ ɆɆȾɟ
ɧɢɫɟɧɤɨ ȱɆȽɨɥɶɲɬɟɣɧ ȽɈȻɚɬɪɚɤ ɅȺɅɭ
ɤɨɜɫɶɤɢɣ ɘȱȾɟɦɿɯɨɜɫɶɤɢɣ ȽɌɑɭɤɦɚɫɨɜɚ
ȺȱȾɚɲɟɜɫɶɤɢɣȺɎɁɟɥɟɧɫɶɤɢɣȽȾɏɪɢɫɬɢɱ
ȼɆȾɡɹɤȾɉɑɭɯɪɿɽɧɤɨɬɚɿɧ
ɊɟɤɬɨɪȾɆȱɪɪɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣɞɿɹɱ
ɧɚɭɤɢɍɊɋɊɩɪɨɮȾɉɑɭɯɪɿɽɧɤɨ
ɍɩɪɨɞɨɜɠɪɪɜɿɧɫɬɢɬɭɬɿɩɪɚɰɸɜɚɜ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɍ ɪ ɛɭɥɨ ɜɿɞ
ɤɪɢɬɨ ɜɟɱɿɪɧɽ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚ
ɤɭɥɶɬɟɬɭ ɍ ɪ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɇɚ ɛɚɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɥɿɧɿɤ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɿɄɪɢɜɨɝɨɊɨɝɭɜɪɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɿɜ
Ⱦɨ 100-ɪɿɱɱɹ ȾɁ «ȾɆȺ» 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
Ƀɲɥɢɪɨɤɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɶɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨ
ɞɢɪɨɛɨɬɢɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɚɫɶɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚɿɧɫɬɢ
ɬɭɬɭɡɪɨɫɬɚɜɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɉɨɧɚɞ
ɬɢɫɹɱ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦɢ
ɥɿɤɚɪɿɜɋɟɪɟɞɧɢɯ±ɦɚɣɛɭɬɧɿɣɩɪɟɡɢɞɟɧɬɇȺɆɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɦɿɧɿɫɬɪ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ȺɆɋɟɪɞɸɤ ɦɿɧɿɫɬɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ȺɘɊɨɦɚɧɟɧɤɨ ɬɚ ȼɈȻɨɛɪɨɜ ɦɿɧɿɫɬɪ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɈɆɅɭɤ¶ɹɧɟɧɤɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɇȾȱ ± ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼȼɋɦɢɪɧɨɜ ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɇȺɆɇ ɍɤ
ɪɚʀɧɢ ȼɈȻɨɛɪɨɜ ɘɈɎɿɥɿɩɨɜ ȼɆɄɨɜɚ
ɥɟɧɤɨ ȼɉɌɨɩɤɚ ɆȽɄɚɪɧɚɭɯ Ƚɟɪɨʀ ɋɨɰɿɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɆȽɀɟɥɹɽɜɚ ɋȱȻɨɪɢɫɟɧɤɨ
ɋɈȽɭɫɬɢɥɿɧ ȽȺȺɧɞɪɿɽɧɤɨ ȽɄɄɨɦɟɤɨ
ȯȺȽɪɟɱɚɧɨɜɉɟɪɲɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɥɿɤɚɪɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɇȼɚɫɢɥɟɧɤɨɬɚɿɧ
ɉɨɧɚɞ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɧɚɞɚɜɚɥɢ
ɞɨɩɨɦɨɝɭɜɪɨɡɜɢɬɤɭɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɜɢɳɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɡɿʀ Ⱥɮɪɢɤɢ
ɉɿɜɞɟɧɧɨʀȺɦɟɪɢɤɢȻɥɢɡɶɤɨɝɨɿȾɚɥɟɤɨɝɨɋɯɨɞɭ
ɉɟɪɿɨɞ ɪɟɤɬɨɪɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȱȱɄɪɢ
ɠɚɧɿɜɫɶɤɨʀɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹɡɧɚɱɧɢɦɡɦɿɰ
ɧɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɜɭɡɭ ɿ ɫɬɚɜ ɫɭɬɬɽɜɢɦ
ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɭ ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟ
ɡɢɞɿʀȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɋɊɋɊɡɚɡɚɫɥɭɝɢɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɡ ɧɚɝɨɞɢ
ɪɿɱɱɹɜɿɞɞɧɹɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɬɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ
ɨɪɞɟɧɨɦɌɪɭɞɨɜɨɝɨɑɟɪɜɨɧɨɝɨɉɪɚɩɨɪɚ
ɉɿɫɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɚɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɛɚɡ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɫɩɟɤɬɪ ɫɩɟɰɿ
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹɹɤɿɫɧɢɣɫɤɥɚɞɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜɿɞ
ɤɪɢɬɨɧɨɜɿɤɚɮɟɞɪɢɫɬɜɨɪɟɧɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɧɚɭɤɨ
ɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɍɪ ɜɿɞɤɪɢɬɨɩɿɞ
ɝɨɬɨɜɱɟɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɉɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɚɇȺɇɿɇȺɆɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɮɟɫɨɪɚɅȼɇɨ
ɜɢɰɶɤɨʀɍɫɟɧɤɨ  ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɤɥɚɞɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞ
ɤɪɢɬɨɦɟɞɢɱɧɢɣɥɿɰɟɣɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡ
ɲɢɪɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɛɚɡɢ ɍ ɪ
ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɪɨɛɨɬɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɱɟɧɢɯɪɚɞ
 ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿ
ɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢʋ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɨɜɟɪɧɟɧɨ ɫɬɚ
ɬɭɫ ɚɤɚɞɟɦɿʀ Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɿɞɞɿɥ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɚ ɜ ɪ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ
ɜɢɩɭɫɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ± ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ⱥɤɚ
ɞɟɦɿɹɭɜɿɣɲɥɚɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀȺɫɨɰɿɚɰɿʀɦɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦ
ɤɚɦɢ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɨɜɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ ɤɢɫɧɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ³ɋɨɥɨɧɢɣɅɢɦɚɧ´ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɡɭɫɢɥ
ɥɹ  ɤɚɮɟɞɪ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ
ɿɲɟɦɿɱɧɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɫɟɪɰɹ ɿ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ ɞɢɫɬɚɧ
ɰɿɣɧɟ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɿɜ ɭ ɧɢɪɤɚɯ ɿ ɫɟɱɨɜɨɦɭ
ɦɿɯɭɪɿ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɛɚɤɬɟɪɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɿ
ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟ
ɪɟɞɨɜɢɳɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɧɟɣɪɨ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɊɟɤɬɨɪȾɆȺɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɇȺɇɬɚ
ɇȺɆɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɮɅȼɍɫɟɧɤɨ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɯ ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜ
ɞɚɧɧɹɦ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɡɚɩɢɬɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
Ⱦɿɸɱɚ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɝɭɦɚ
ɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɨ
ɮɟɫɿɣɧɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɣɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚɜɫɿɤɭɪɫɢȼ
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɞɨ
ɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɟɜɿɞ
ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɟɪɨ
ɜɚɧɨɝɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ±ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɥɭɛ ɜɟɱɨɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣȼɨɧɢɨɛ¶ɽɞ
ɧɚɥɢ  ɬɜɨɪɱɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɬɪɢ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ
ɡɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɢɯ Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɮɨɧɞ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɮɨɧɞ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɮɨɧɞɞɭɯɨɜɧɨɝɨɜɿɞɪɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɟɞɢɤɿɜ ɪɚɞɚ ɦɨɥɨɞɢɯ
ɭɱɟɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɟɧɚɭɤɨɜɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
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ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɿɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɚ©ɇɟɜɿɞɨɦɨɦɭɨɮɿɰɟɪɭª
ɍ  ɪ ɚɤɚɞɟɦɿɸ ɨɱɨɥɢɜ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɚɜɬɨɪ
ɰɶɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɪɢɫɭ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɹɤɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɚɞɟɦɿʀ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɜ ɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɢɯɭɤɪɚʀɧɿɬɚ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɿɥ ɹɤɿ
ɡɚɤɥɚɥɢ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɭɫɩɿɯɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ
ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɜɢɳɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɫɜɹɱɟɧɧɹɜɫɬɭɞɟɧɬɢ
Ⱦɨ 100-ɪɿɱɱɹ ȾɁ «ȾɆȺ» 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ȼɟɬɟɪɚɧɢɚɤɚɞɟɦɿʀ
ɇɚɰɟɣɱɚɫɚɤɚɞɟɦɿɹɡɚɣɦɚɽɩɥɨɳɭɝɚɦɚɽ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ  ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɿɜ ɇȾȱ
ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɩɫɢ
ɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɜɚɪɿɣ ɫɭɱɚɫɧɭ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɤɥɿɧɿɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɤɥɿɧɿɱɧɢɣ
ɰɟɧɬɪ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨʀ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ©ȱɧɬɟɪɫɬɨɦª
ɇɉɅ©ɇɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɦɟɞɢɰɢɧɿª
ȼ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨ
ɪɨɜɱɢɣ ɬɚɛɿɪ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɚɫɟɣɧ
ɫɬɚɞɿɨɧ ʀɞɚɥɶɧɿ ɛɭɮɟɬɢ ɤɚɮɟ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ
ɰɟɧɬɪɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɁɨɥɨɬɨɝɨɜɿɤɭ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣɬɚɛɿɪ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɯ ɫɬɭ
ɩɟɧɟɜɨ ɞɨɜɭɡɿɜɫɶɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɜɭɡɿɜɫɶɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ± ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɫɬɨɦɚɬɨ
ɥɨɝɿɹ ɮɚɪɦɚɰɿɹ ɩɿɫɥɹɜɭɡɿɜɫɶɤɚ ɿɧɬɟɪɧɚɬɭɪɚ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɨɪɞɢɧɚɬɭɪɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ  ɤɚɮɟɞɪɚɯ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɿɡɨɤɪɟɦɚɞɨɤɬɨɪɿɜ
ɬɚ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ  ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɿ  ɱɥɟɧ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɥɟɧɤɨɪɟɫ
ɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɚɤɚɞɟɦɿɤɿɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ
ɧɚɭɤɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɯɞɿɹɱɿɜ
ɧɚɭɤɢɣɬɟɯɧɿɤɢɡɚɫɥɭɠɟɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɜɢɳɨʀ
ɲɤɨɥɢɬɚɧɚɪɨɞɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤ
ɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɥɚɭɪɟɚɬɢɉɪɟɦɿʀɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ  ɥɚɭɪɟɚɬɢ ɩɪɟɦɿʀ ɄɆ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɢ ɿɫɩɨɪɬɭɡɚɫɥɭɠɟɧɢɯɥɿɤɚɪɿɜɥɚɭɪɟɚ
ɬɿɜȾɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
Ȼɚɫɟɣɧ
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Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɩ¶ɹɬɢɪɿɱɱɹ ɰɿ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
ɡɞɨɛɭɥɢ
ɪ ± ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ
ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ©ɏɿ
ɪɭɪɝɿɹɜɯɬɨɦɚɯªɩɪɨɮɟɫɨɪɨɜɿəɋȻɟɪɟɡɧɢɰɶ
ɤɨɦɭ ɬɚ ɤɦɟɞɧ Ƚɘɏɚɩɚɬɶɤɭ ± ɤɚɮɟɞɪɚ ɯɿ
ɪɭɪɝɿʀʋ
ɪ ± ɩɨɱɟɫɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ©Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹª ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪɨɜɿ ȺȾȾɸɞɸɧɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɭ ɤɚɮɟɞɪɢ
ɲɤɿɪɧɢɯɬɚɜɟɧɟɪɢɱɧɢɯɯɜɨɪɨɛ
ɪ ± ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɭ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ©Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢª ɭɞɨɫɬɨɽɧɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ȿɆȻɿɥɟɰɶɤɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɝɿɝɿɽɧɢ
ɪ±ɥɚɭɪɟɚɬɨɦȾɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ©ɇɨɜɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɯɜɨɪɨɛ
ɜɭɯɚ ɝɨɪɥɚ ɿ ɧɨɫɚª ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɤɨɥɟɝ ɫɬɚɜ
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪȼȼȻɟɪɟɡɧɸɤ
ɪ ± ɩɨɱɟɫɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ©Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɥɿɤɚɪ
ɍɤɪɚʀɧɢª ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ȽɉɄɭɡɶɦɿɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪɭ
ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɪɚɩɿʀ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɢɎɉɈ
Ȳɯɧɿɧɚɭɤɨɜɿɡɞɨɛɭɬɤɢɽɝɿɞɧɢɦɜɧɟɫɤɨɦɧɚɲɨʀ
ɚɤɚɞɟɦɿʀɞɨɫɤɚɪɛɧɢɰɿȼɟɥɢɤɨʀɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚ
ɬɨɥɨɝɿɜɩɪɨɮɟɫɨɪɢɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜɅɘɇɚɭɦɟɧ
ɤɨ ɯɿɪɭɪɝɿɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ əɋȻɟɪɟɡɧɢɰɶɤɢɣ
ȼȱȾɟɫɹɬɟɪɢɤ ɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɿɜɪɟɚɧɿɦɚɬɨɥɨɝɿɜ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ʌȼɇɨɜɢɰɶɤɚɍɫɟɧɤɨ ɈɆɄɥɢɝɭ
ɧɟɧɤɨɭɪɨɥɨɝɿɜɩɪɨɮɟɫɨɪȼɉɋɬɭɫɶɧɟɜɪɨɩɚ
ɬɨɥɨɝɿɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɅȺȾɡɹɤ ɬɟɪɚɩɟɜɬɿɜ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪɌɈɉɟɪɰɟɜɚɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɿɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ȼȼȻɟɪɟɡɧɸɤ ɝɿɝɿɽɧɿɫɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȿɆȻɿ
ɥɟɰɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɿɫɬɚɥɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɫɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɽ ɫɥɨɜɨ ɜ ɧɚɭɰɿ ɚɥɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɤ
ɥɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹɦɨɥɨɞɨʀɡɦɿɧɢ
ɍɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɱɟɧɿ
ɪɚɞɢ ɡ ɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ
ɯɿɪɭɪɝɿʀɅɎɄɬɚɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɩɟɞɿɚɬɪɿʀ
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿʀ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿʀ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ
ɨɪɬɨɩɟɞɿʀ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿʀ ɟɦ
ɛɪɿɨɥɨɝɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯ ɿ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ
ɍ ɡɚɤɥɚɞɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɸ
ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿʀ
ɥɿɜɨɝɨ ɲɥɭɧɨɱɤɚ ɬɚ ɪɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ ɦɿɨɤɚɪɞɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɬɚɦɟɬɨɞɿɜ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɪɨɡɪɨɛɰɿ
ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɿɜ
ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɿɬɟɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿɦɭɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɩɭɯɥɢɧ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɸɋɇȱȾɭ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɨɩɨ
ɦɚɝɚɸɬɶɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɱɟɧɿɪɚɞɢ
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɽ
ɚɤɚɞɟɦɿɹ ± ©Ɇɟɞɢɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ´ ³ɍɪɨɥɨɝɿɹ´
³Ⱦɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɿɹ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɿɹ ɫɟɤɫɨɩɚ
ɬɨɥɨɝɿɹ´ɚɬɚɤɨɠɩɟɪɲɢɣɜɍɤɪɚʀɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɮɚɯɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥ©Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹªɹɤɿɭɜɿɣɲɥɢɞɨ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɦɟ
ɞɢɱɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ
ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ
ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɭ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨ
ɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɞɟɫɹɬɤɢ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɝɪɢɜɟɧɶɳɨɪɿɱɧɨ
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɚɤɚɞɟɦɿʀ
ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ  ɦɿɫɰɟ ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɩɨɫɿɥɚ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 6FRSXV
ɭɪɨɰɿ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɞɨ
ɜɭɡɿɜɫɶɤɨɦɭ ɞɨɞɢɩɥɨɦɧɨɦɭ ɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɹɯɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɚɤɥɿɧɿɱɧɚɨɪɞɢ
ɧɚɬɭɪɚ ɡ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɚ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɬɚ ɜɚ
ɝɨɦɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ
ɉɨɫɜɹɱɟɧɧɹɜɥɿɤɚɪɿ
ɇɚɲ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜ
ɞɚɧɧɹɦ ɜɜɚɠɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ± ɬɚɤɨɝɨ ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɜɢɦɨɝɚɦ;;,ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɥɿɤɚɪɿɜ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɞɨɩɨɬɪɟɛɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɜɢɦɨɝ
Ⱦɨ 100-ɪɿɱɱɹ ȾɁ «ȾɆȺ» 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ȱɧɨɡɟɦɧɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɚɤɚɮɟɞɪɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɝɿɝɿɽɧɢ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɲɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ
ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɿɤɚɪɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ
ɪɨɛɨɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶ
ɤɢɯɮɨɪɦɬɨɳɨ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɜɿɬɧɿɯɜɢɦɨɝɞɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
©Ɇɚɝɿɫɬɪ ɦɟɞɢɰɢɧɢª ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɳɨɞɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚ
ɝɿɫɬɪɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɡ ɦɟɞɢɰɢɧɢ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿʀɬɚɮɚɪɦɚɰɿʀ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟɞ ɜɢɳɨɸɦɟɞɢɱɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɬɚ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿ
ɤɚɪɿɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɚ
ɫɚɦɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɭɦɨɜɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɩɨɬɭɠɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨɣɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɞɚɽ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨɝɨɪɟɣɬɢɧɝɭɡɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶ
ɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢɧɚɲɚɚɤɚɞɟɦɿɹɭɪɨɰɿ
ɩɨɫɿɥɚɩ
ɹɬɟɦɿɫɰɟɡȼɇɆɁ
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɜɢɫɬɚɜɨɤɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ
ɞɜɿɱɿ ɭɞɨɫɬɨɽɧɚ ɡɨɥɨɬɢɯ ɦɟɞɚɥɟɣ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɧɨ
ɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
Ɍɚɤ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ  ɪɨɤɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢ
ɫɬɚɜɰɿ ©ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ± ɪª
ȾɁ©ȾɆȺª ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ ɡɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ
ɀɨɜɬɟɧɶɪ±ɦɢɡɞɨɛɭɥɢɞɢɩɥɨɦɿɡɡɨɥɨɬɨɸ
ɦɟɞɚɥɥɸ ɥɚɭɪɟɚɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɭ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ©ȱɧ
ɧɨɜɚɬɢɤɚɜɫɭɱɚɫɧɿɣɨɫɜɿɬɿª
Ȼɟɪɟɡɟɧɶɪ±ɨɬɪɢɦɚɧɨɞɢɩɥɨɦɬɚɡɨɥɨɬɭ
ɦɟɞɚɥɶɡɚɚɤɬɢɜɧɭɪɨɛɨɬɭɡɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɜɿɬɢɀɨɜɬɟɧɶ  ɪ ± ȾɁ ©ȾɆȺª ɜɿɞɡɧɚɱɟ
ɧɢɣ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɿ ɡɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɿɣ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©ȱɧɧɨɜɚɬɢɤɚ ɭ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ȼɇɁ ɡ ɪɢɧɤɨɦ ɩɪɚɰɿª ɐɿ ɧɚɝɨɪɨɞɢ ±
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɍ ɪ
ȾɁ©ȾɆȺª ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɣɨɝɨ
ɪɟɤɬɨɪȽȼȾɡɹɤɫɬɚɜɥɚɭɪɟɚɬɨɦɩɪɟɦɿʀ
Ɍɪɚɜɟɧɶɪ ±ɧɚ ,9ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɫɬɚɰɿ
©ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ª ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ
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ɜɢɫɨɤɨɸ ɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
©Ʌɿɞɟɪ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿªɀɨɜɬɟɧɶɪ±ɧɚ9ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɜɢɫ
ɬɚɜɰɿ ȾɁ©ȾɆȺª ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɜɚɧɧɹ ɥɚɭɪɟɚɬɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɭɩɟɪɲɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹ
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ ɪ ± ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ
©ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ± ª ɧɚɲɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ
ɛɭɥɚɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚɜɢɫɨɤɨɸɧɚɝɨɪɨɞɨɸ©Ʌɿɞɟɪɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿª ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ ɹɤɨɫɬɿ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɀɨɜɬɟɧɶ ɪ ±
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ȾɁ©ȾɆȺª ɛɭɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɞɢɩ
ɥɨɦɨɦ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚ 9, ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɣɜɢɫɬɚɜɰɿ
Ȼɟɪɟɡɟɧɶɪ±ɧɚ9,,ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɜɢɫɬɚɜ
ɰɿ ©ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ± ª ɚɤɚɞɟɦɿɹ
ɜɤɨɬɪɟ ɜɢɛɨɪɨɥɚ ɜɢɫɨɤɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ©ȽɊȺɇ ɉɊɎ Ʌɿɞɟɪ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭ
ɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿª ɚ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭɞɨɫɬɨɽɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɜɢɫɨɤɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀɛɚɡɢ6FRSXV
Ʌɟɤɰɿɹ±ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɡɧɚɧɶ
Ƚɨɪɞɿɫɬɸ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɬɚ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɤɥɿ
ɧɿɤɚ ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɲɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɟɞɭɬɶ
ɩɪɢɣɨɦɢɦɟɲɤɚɧɰɿɜɦɿɫɬɚɬɚɨɛɥɚɫɬɿ
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ
ɹɦɢɩɿɞɫɢɥɢɥɢɚɤɰɟɧɬɢɳɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɚ
ɮɟɞɪɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ʀʀ
ɡɦɿɰɧɸɽɦɨɣɪɨɡɜɢɜɚɽɦɨ
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɦɚɽ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɝɿɞɧɢɯ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭ;;,ɫɬɨɥɿɬɬɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɧɚɭɤɢ
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɮɚɯɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɿɧɬɟɥɟɤ
ɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ Ⱥɞɠɟ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɿɤɚɪɹ ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿ
ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ ɞɭɲɿ ɿ ɝɥɢɛɢɧɭ
ɟɦɨɰɿɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɦɟɞɢɤɚ
ɜɿɞɿɝɪɚɽɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɡɰɿɥɟɧɧɿɯɜɨɪɨɝɨ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɸ ɛɥɢɫɤɭɱɢɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ
ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿʀ  ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɫɩɪɢɹɽ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɹɤɨɝɨɜɯɨɞɹɬɶɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣɦɭɡɟɣɞɿɚɪɚɦɚ
©Ȼɟɪɟɠɿɬɶ ɦɢɪª ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɦɭɡɟɣ ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤ
ɜɨʀɧɚɦɦɟɞɢɤɚɦ ɚɥɟɹ ɛɸɫɬɿɜ ɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɢɯ
ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯɦɟɞɢɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɿɜ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ
Ⱦɨ 100-ɪɿɱɱɹ ȾɁ «ȾɆȺ» 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ɇɚɪɨɞɧɢɣɦɭɡɟɣ
ɉɚɦ¶ɹɬɧɢɤɜɨʀɧɚɦɦɟɞɢɤɚɦ
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ȼɟɥɢɤɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ
ɜɟɱɨɪɚɯ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ©ȿɪɿɞɚɧª ©'DQ
FHIHHWª ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ©Ʉɚɫɤɚɞªɲɨɭ
ɛɚɥɟɬ ©ȿɤɫɤɭɪɫª ɜɨɤɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ©ɉɚɩɪɢɤɚª
©ɒɚɪɦªɬɚɿɧɲɿ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɜ
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɪɭɯɭ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ©ɉɚ
ɪɨɫɬɨɤª ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©Ⱦɠɟɪɟɥɨª
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ©ɇɚɞɿɹª ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɚɹɤɢɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɩɿɤɭɡɧɟɞɨɥɟɧɢɯɞɿɬɟɣ
ɭ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɦɚɥɸɤɚ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɥɸɞɹɦ ɩɨ
ɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɜɟɬɟɪɚɧɚɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɦ
ɥɸɞɹɦɬɚɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦ±ɜɨʀɧɚɦȺɌɈ
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɪɟɤɪɚɫɧɿ ɪɢɫɢ ɨɫɨ
ɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤɬɜɨɪɱɚɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶɬɜɨɪɱɚɫɦɿɥɢ
ɜɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ ɦɢ
ɥɨɫɟɪɞɹ±ɜɚɠɥɢɜɿɹɤɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɥɿɤɚɪɹȼɨɧɢ
ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɩɿɞ
ʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɫɿɫɬɢ ɝɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɟ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɦɟɬɨɸ ɽ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɝɿɞɧɟ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱥɥɟɹɜɢɞɚɬɧɢɯɜɱɟɧɢɯɦɟɞɢɤɿɜɛɿɥɹɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭ
 ɪɨɤɿɜ  ɤɪɨɤɿɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɭ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɣ
ɫɩɪɚɜɿɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɲɭɤɭɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɞɨɡ
ɜɨɥɹɽ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɿɞ
ɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ Ȼɟɡ
ɡɚɣɜɨʀ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
ɬɚ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ©ɤɭɡɧɹ ɤɚɞɪɿɜª ɪɨɛɢɬɶ
ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀɧɚɭɤɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ
ɹ
Ⱥɞɠɟɝɨɥɨɜɧɟɱɨɝɨɞɨɫɹɝɥɚɧɚɲɚɚɤɚɞɟɦɿɹ±
ɰɟ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɥɚ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɢɯ
ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɯ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦ ɜɢɯɨɜɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɿɤɚɪɿɜ ɜɢɳɨɝɨ ɝɚɬɭɧɤɭ Ɇɢ ɩɨ ɩɪɚɜɭ
ɩɢɲɚɽɦɨɫɶ ɫɥɚɜɧɢɦɢ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨɝɨ
ɜɭɡɭ ɣɨɝɨ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɿɦɟɧɚɦɢ
ɜɢɞɚɬɧɢɯɜɱɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɥɿɤɚɪɿɜ
ȱɡ ɝɨɪɞɿɫɬɸ ɨɯɨɩɥɸɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɩɪɨɣɞɟɧɢɣ
ɲɥɹɯ ɿ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɜɿɞ
ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ȼɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɛɟɪɟ
ɠɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨ
ɪɢɱɧɢɦɧɚɞɛɚɧɧɹɦɫɥɚɜɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɝɥɢɛɨɤɨʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɹɤɿ ɜɢɛɨɪɸɜɚɥɢ ʀʀ
ɫɥɚɜɭɿɜɢɡɧɚɧɧɹ
Ⱦɨ 100-ɪɿɱɱɹ ȾɁ «ȾɆȺ» 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
Ɇɢɧɭɥɟ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɥɸɛɨɜ¶ɸ ɞɨ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɨɝɨ
ɩɪɢɯɢɥɢɥɨ ʀʀ ɜɟɥɢɤɟɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɟ ɫɟɪɰɟɛɨ ɫɚɦɟ
ɜɨɧɚ ɽɞɧɚɽ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɽ ɿ ɜɢɯɨɜɭɽ ɨɫɨ
ɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɳɥɹɯɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɞɟɫɹɬɤɚɦɬɢɫɹɱɦɨɥɨɞɢɯɥɿɤɚɪɿɜ
ɁɸɜɿɥɟɽɦɬɟɛɟɪɿɞɧɚDOPDPDWHU
